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“Jadilah seperti mata air yang jernih dan terus menerus mengalirkan air sejuk ke 
segala arah tanpa mengharap air itu kembali” 
( Abdullah Gymnastiar) 
 
Kekuatan untuk mencintai adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada 
manusia, sebab kekuatan itu tidak pernah direnggut  
dari manusia penuh berkat yang mencipta 
(Khahlil Gibran) 
 
Tidak konsistennya hidup ini. Temukan hidup diantara dua kutub . Kesenangan 


















Puji syukur kehadirat Allah SWT beserta Rasul-Nya atas anugerah dan karunia-Nya 
hingga terselesainya skripsi ini dan kupersempahkan karya kecil ini untuk: 
☺ Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan aku 
☺ Adikku Hernanda yang tersayang 
☺ Sahabat dan saudara-saudaraku 
☺ Semua teman-temanku 





















Setiap perusahaan selalu mengharapkan agar karyawan mampu bekerja 
dengan penuh semangat dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Hal tersebut 
dapat dicapai apabila perusahaan dengan karyawan saling menunjukkan hubungan 
kerja sama yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh motivasi finansial, faktor psikologi dan supervisi terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT Hamuda Prima Media Sukoharjo. Sehingga berdasarkah hasil 
penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pimpinan khususnya PT Hamuda 
Prima Media Sukoharjo dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan mengambil karyawan 
PT. Hamuda Prima Media Sukoharjo yang berjumlah 164 orang sebagai populasi 
penelitian. Sedangkan sampel penelitian diperoleh berdasarkan rumus Slovin sebesar 
62 orang. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa perhitungan uji t untuk 
variabel motivasi finansial diperoleh thitung 2,104 > 2,002, artinya bahwa variabel 
motivasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Hamuda Prima 
Media Sukoharjo, untuk variabel faktor psikologi diperoleh thitung 2,538 > 2,002, 
artinya bahwa variabel faktor psikologi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Hamuda Prima Media Sukoharjo dan untuk variabel supervisi 
diperoleh thitung 2,084 > 2,002, artinya bahwa variabel supervisi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. Hamuda Prima Media Sukoharjo. Adapun Nilai 
koefisien regresi tertinggi pada variabel motivasi finansial sebesar 0,296 berarti 
bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
PT Hamuda Prima Media Sukoharjo adalah motivasi finansial. Hasil perhitungan uji 
F diperoleh Fhitung 37,497 > 2,76, artinya bahwa variabel motivasi finansial, faktor 
psikologi dan supervisi bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Hamuda Prima Media Sukoharjo dan nilai koefisien determinasi (R2) 
adalah 0,660 berarti bahwa tingkat motivasi finansial, faktor psikologi dan supervisi 
dapat menjelaskan kepuasan kerja karyawan sebesar 66,0%, sedangkan sisanya 
sebesar 34,0% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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